



M’agrada molt la silueta de Valls, sobretot la que veieu a la fotografia, la part 
vella, que m’agradaria que pogués esdevenir més bella d’aquí a poc temps.
En aquests últims anys, m’ha sobtat molt el canvi en la silueta del nostre poble. 
Suposo que s’ha anat modificant a la majoria de pobles, és el que toca, les modes 
són les que són i si no ens volem quedar enrere s’ha de “pujar al tren” (ara que hi 
Potser l’edat que tinc no m’ha permès de veure en positiu l’evolució de Valls. (Foto: Rosa Núria Cuadras, 
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penso, no sé a quin tren s’hauria de pujar perquè ben pocs n’hi ha; potser és per 
això que fa la sensació que estem desfasats), però a mi m’ha sobtat, com deia, el 
canvi que ha fet Valls, si més no la manera com l’ha fet.
Potser l’edat que tinc no m’ha permès de veure en positiu l’evolució de Valls, 
i és que, en els darrers vint-i-set anys, s’han vist molts i molts canvis en la seva 
estructura. Déu n’hi do el que s’ha fet! Repeteixo que potser és l’edat, però a mi 
em fa la sensació que primer s’han enriquit uns quants construint als afores, fent 
que la gent hi vagi a viure i buidant el Barri Vell, per, més endavant, comprar tot allò 
deshabitat i fer tornar la gent per enriquir-se encara més. Han proliferat edificis 
nous construïts on no hi havia res més que camps o torrents, cap a l’exterior i 
com més lluny del centre millor, i s’han creat grans barris que quedaven, i queden, 
quasi completament deslligats del poble.
A vegades, sembla que es vulguin crear nous pobles en comptes de fer gran Valls, 
i així s’aconsegueix que la gent que hi viu se senti cada vegada menys vallenca.
Revitalitzar el Barri Vell s’ha de fer (només caldria!), però, potser, ens hi hem 
posat una mica massa tard. Deshabitar-lo i que caigui a trossos és el que s’ha acon-
seguit durant tant de temps, en què s’han donat altres prioritats i s’ha desatès la 
part vella, en la qual hi ha zones que s’han d’agafar amb pinces perquè no caiguin. 
Hi ha pobles que estan molt endeutats, però s’hi nota una millora; en canvi, Valls 
també ho està, endeutada, i, sincerament, no és que es vegi gaire lluïda.
M’agradaria que la silueta de Valls fos l’enveja de molts, que, quan la veiessin, 
pensessin en un poble bonic, acollidor, on s’ha respectat la seva història i, alhora, 
s’ha modernitzat amb bona simbiosi.
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